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UNIVERSITARIOS ALCALAÍNOS EN LAS AUDIENCIAS AMERICANAS. SIGLO XVIII. 
Pedro Ballesteros Torres. 
1 •- Introducción. 
Tradicionalmente se ha venido considerando que el siglo XVIII para la Universidad de Alcalá, 
fue una época de oscura decadencia, tanto social como económica. Aún siendo verdadero este 
aserto, en términos generales, no es menos cierto que por falta todavía de una investigación y un 
conocimiento más profundo de los hechos y de las personas que durante el siglo ilustrado 
conformaron su existencia, no han podido llegar hasta nosotros para poder ser valorados en sus 
justos términos. Entre otras muchas carencias, está todavía por hacer una historia social de la 
Universidad fundada por Cisneros. 
En esta corta comunicación nos proponemos, a modo si quiera de apunte, conocer los 
universitarios alcalaínos que ejercieron en las Audiencias americanas entre 1700 y 1800. Hemos 
logrado localizar a 65 universitarios complutenses del total de 473 personas que fueron regentes, 
oidores, fiscales, alcaldes, etc. en las Audiencias de América en el período antes señalado, 
representando el 13'74 por ciento del total. (1) 
Si hacemos la división de nombramientos por reinados, resulta que fueron elegidos para los 
diferente cargos, 31 por Felipe V, 7 por Fernando VI, 17 por Carlos III y 10 por Carlos IV, 
correspondiendo el mayor porcentaje de nombramientos anuales a Carlos IV con el O'83 y el menor 
a Fernando VI con 0'53. (2) 
2.- Origen geográfico 
Conocemos casi la totalidad de los lugares de procedencia de los universitarios alcalaínos. 
Como nota característica señalaremos la diversidad de procedencias, sobresaliendo Castilla la 
Nueva con 23 casos, y en especial Madrid con 16 miembros. Siguen a esta región, las provincias 
vascas con 7 y Castilla la Vieja con 6. Con menor representación numérica figuran el Reino de León 
con 5 casos y Extremadura con 4 miembros. Por último, figuran un buen número de universitarios 
de procedencia diversa. Así, tenemos el Reino de Navarra con 3, e igual número tienen los 
provenientes de América (2 limeños y uno de St°. Domingo). Con dos casos aparecen el Reino de 
Sevilla, Granada, Aragón y Canarias; y con un universitario figuran Córdoba, Murcia y Barcelona. 
Tan solo no hemos podido encontrar la procedencia de tres alumnos. (3) 
En cuanto a las solidaridades territoriales, siempre difíciles de evaluar, podemos 
ejemplarizarlas en tres casos concretos. En primer lugar tenemos a los alaveses Arangoyti y Aguirre 
Viana que ocuparon puestos de fiscal de lo civil y alcalde del crimen respectivamente, en la 
Audiencia de México entre los años 1776 y 1788. El segundo ejemplo, pudiera ser el de los 
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alcarreños Castillo Negrete y Beleña que coincidieron sucesivamente en las Audiencias de México 
y Santa Fe de Bogotá como oidores primero, y más tarde como regente y oidor en el último cuarto 
del siglo XVIII. Por último tenemos a los madrileños Fernández de Toribio, Dávila de Madrid y 
Caballero, que desarrollaron su labor en las Audiencias de Guadalajara y Guatemala en un espacio 
de tiempo no superior a cinco años. 
3.- Carrera universitaria 
Una vez conocida la procedencia geográfica será interesante acercarse al desarrollo de la 
carrera universitaria de los ministros de las audiencias americanas, para conocer tanto su 
graduación académica como sus centros de estudio. Pero antes, veamos la significación de los 
universitarios alcalafnos en el conjunto de los servidores de los tribunales americanos. 
Del total de miembros que ocuparon las audiencias americanas durante el período 
comprendido entre 1700 y 1800, sabemos que poseían titulación académica 420 de ellos, 
representando los universitarios complutenses un 15'47 por ciento del total. 
Los colegios o academias que estos universitarios frecuentaron tuvieron como polos de 
atracción al Colegio Mayor de San Ildefonso con 16 alumnos y al de Santa Catalina Mártir con 14 
estudiantes. Estos dos colegios representan casi la mitad de las preferencias en cuanto a centros 
de formación universitaria. Cuantitativamente menos importantes aparecen los Colegios de San 
Felipe (o del Rey) y San Ambrosio con dos alumnos cada uno, seguidos por el Colegio de Málaga, 
el de Caballeros Manriques y el Colegio de San Jerónimo con tan solo un alumno. 
Otras instituciones universitarias, no estrictamente colegiales, era las Academias. Su 
creación corresponde al espíritu más genuinamente ilustrado. En la universidad complutense 
funcionaron varias academias como complemento a las facultades de Teología, Medicina, Cánones, 
etc. En ellas también podemos encontrar las huellas de la presencia universitaria de los integrantes 
de las audiencias. Así tenemos que en la Academia de San José se registran siete miembros, en 
la Academia de Santa María de la Regla aparecen cuatro miembros y en las Academias de Santa 
María de Jesús y de Jurisprudencia conocemos la existencia de dos miembros en ambas. Con un 
solo miembro tenemos a la Academia de San Justo y Pastor. Anotaremos finalmente, la estancia 
en las aulas complutenses de doce miembros, que aún sabiendo su pertenencia a la universidad, 
no podemos concretar en un colegio o academia determinada. (4) 
En cuanto a la titulación académica, los datos obtenidos son los siguientes: 11 bachilleres, 
31 licenciados y 23 doctores. A estos habría que añadir varios profesores que impartieron sus 
conocimientos en las cátedras alcalaínas. (5) Sobre el perfil intelectual de este grupo universitario, 
poco conocemos, pero sabemos que al menos siete fueron escritores, otros siete fueron miembros 
de diferentes Sociedades Económicas en diversos lugares y dos ingresaron en la Real Academia de 
la Historia. Como puede apreciarse la preparación intelectual de los magistrados alcalaínos era 
bastante sólida (6). 
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4.- Audiencias v caraos 
Durante el siglo XVIII funcionaron en América un total de 15 audiencias, y en 14 de ellas 
aparecen universitarios alcalaínos con excepción de la Audiencia de Caracas. La implantación 
territorial de los alumnos complutenses fue bastante amplia. 
Varias son las preguntas que cabría hacerse para trazar el perfil profesional de estos 
universitarios. ¿Que formas y desde que instituciones accedían a las audiencias?, ¿Cuales fueron 
los primeros puestos desempeñados en ellas?, ¿Cuantas audiencias fueron servidas por los 
universitarios alcalaínos?, ¿Cuanto tiempo permanecieron en ellas?, ¿Cual fue su movilidad?, ¿Como 
terminó su carrera profesional?, ¿Lograron ascender a puestos más elevados de la administración 
estatal?. A este cúmulo de interrogantes trataremos de dar respuesta en la medida de los datos que 
poseemos. 
El acceso a los cargos, se realizó de diversos modos. Unos a través del ejercicio de la 
abogacía en los Reales Consejos (un tercio del total), otros por el desempeño de cargos menores 
dentro de las propias audiencias (tenientes asesores, protectores de indios, etc.) y otros al fin, 
directamente desde la cátedra o como recompensa, en algún caso, de los servicios prestados por 
su progenitor. 
Cuantificando los empleos ejercidos en el primer nombramiento para la audiencia, resulta 
ser el cargo de oidor con 38 nombramientos el más frecuentado, preferentemente en las audiencias 
de Guatemala y Guadaiajara. A este siguen los de fiscales con 12, oidor supernumerario con 6 y 
fiscal del crimen con 5. Otros empleos como alcalde de crimen, fiscal de hacienda, oidor y fiscal 
futurario registran uno solo (7). 
Si atendemos al total de cargos desempeñados en las distintas audiencias, aparece en 
primer lugar la Audiencia de México con 32, seguida de Guatemala con 18 y Lima y Manila con 14 
cada una. En puestos inferiores se sitúan Guadaiajara y Santa Fe de Bogotá con 12 y Quito con 10, 
seguidas de un largo etcétera de menor cuantía (8). 
Analizando las audiencias servidas por cada uno de los 65 universitarios alcalaínos, nos 
encontramos con que 30 ejercieron en una sola audiencia, 26 en dos distintas, 7 en 3 y uno en 4 
y 5 respectivamente (9). Esto no lleva a considerar que la movilidad fue escasa, pues casi la mitad 
de los magistrados ejercieron su labor profesional en una única audiencia. A la vez, esta escasa 
movilidad implicaba, lógicamente, que el tiempo de permanencia en las cortes de justicia fuera 
largo, pues la media se sitúa en los 20 años y tres mes y medio, aunque se daban casos extremos 
que oscilaban entre el año y los 51 años de servicio (10). 
Si antes hemos aludido a los empleos ejercidos en la primera audiencia, ahora nos fijaremos 
en los cargos desempeñados a lo largo de toda la vida profesional. Durante el período 1700-1823, 
de los 136 cargos ejercidos, 66 corresponden a oidores, 17 a alcaldes del crimen, 13 a fiscales, 
11 a regentes y fiscales del crimen, 10a oidores supernumerarios, 4 a fiscales de lo civil y uno a 
cada uno de los cargos de fiscal de hacienda, fiscal supernumerario, oidor futurario y alcalde de 
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crimen supernumerario (11). La variedad de cargos ejemplifica la variedad de situaciones que se 
dieron dentro de la carrera administrativa, que empezando en los puestos más bajos de las 
audiencias de Quito, Santa Fe de Bogotá o Manila, lograban ascender a los cargos de oidor o 
regente en las influyentes y mejor remuneradas de Lima o México. 
Sin embargo, otros buscaron compensaciones honoríficas o de nobleza, con el ingreso en 
un orden civil o militar o la inclusión en el estado nobiliario. Así, a la Orden de Santiago pertenecían 
6, a la de Calatrava 1 e igual número a la Orden de Alcántara (12). La Orden civil de Carlos III 
recompensó la labor de 7 magistrados americanos .(13). Recibieron, por otra parte, honores de 
Consejo de Indias 6 magistrados que ascendieron directamente desde sus respectivas 
Audiencias(14). El estamento nobiliario está poco representado pues tan solo aparecen como tales 
los marqueses de Bajamar, Altamira y el conde de Torre Múzquiz (15). 
Finalmente, tras una permanencia más o menos larga, ante los magistrados americanos se 
abrían varias perspectivas. De hecho 8 pasaron a otras audiencias o chancillerías peninsulares, 6 
ascendieron al Consejo de Indias, tras pasar por otros destinos peninsulares y 1 al de Castilla. Otros 
tomaron derroteros diferentes, ingresando en religión 5 de ellos. De otros 5 magistrados no 
conocemos su destino final. Algunos fueron cesados en su cargo (dos), pero la mayoría fallecía en 
el ejercicio del cargo (veintiuno) o en el mejor de los casos se jubilaban (diecisiete) antes que la 
parca les llevara definitivamente. 
NOTAS. 
(1).- Gráfico de nombramientos en Audiencias (s. XVIII) 
20 
Nombramientos anuales en Audiencias 
(Siglo XVIII) 
v e o 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1780 1800 
^ A L C A L Á ^ G E N E R A L 
FUENTE: Elaboración propia 
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(2).- Cuadro N" 2. Nombramientos por reinados y anuales 
Reinados Anuales Tanto oor ciento 
Felipe V 31 0,67 47,69 
Fernando VI ... 7 0,53 10,77 
Carlos III .... 17 0,58 26,15 
Carlos IV 10 0,83 15,39 
(3).- Cuadro N" 3. Procedencia geográfica. 
CASTILLA LA NUEVA: 23 
Madrid 11 
Prov. de Madrid 5 
Prov. de Guadalajara .. 4 
Prov. de Toledo 2 
Toledo 1 
PROVINCIAS VASCAS: 7 
Prov. de Álava 3 
Vitoria 1 
San Sebastián 1 
Prov. de Guipúzcoa .... 1 
Prov. de Vizcaya 1 
CASTILLA LA VIEJA: 6 
Prov. de Burgos 4 
Logroño 1 
Prov. Santander 1 
REINO DE LEÓN: 5 
Prov. de Asturias 2 
Prov. de León 1 
Prov. de Palencia 1 
Prov. de Zamora 1 
EXTREMADURA: 4 
Prov. de Badajoz 2 
Prov. de Cáceres 2 
REINO DE NAVARRA: 3 
Prov. de Navarra 2 
Pamplona 1 
AMERICA: 3 
Lima 2 
Santo Domingo 1 
REINO DE GRANADA: 2 
Granada 1 
Prov. de Málaga 1 
REINO DE SEVILLA: 2 
Sevilla 1 
Prov. de Sevilla 1 
ISLAS CANARIAS: 2 
Prov. de Sta. Cruz de Tenerife.. 2 
CORONA DE ARAGÓN: 2 
Prov. de Zaragoza 1 
Prov. de Teruel 1 
PRINCIPADO DE CATALUÑA: 1 
Barcelona 1 
REINO DE MURCIA: 1 
Prov. de Murcia 1 
REINO DE CÓRDOBA: 1 
Prov. de Córdoba 1 
SIN DATO 3 
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(4).- Cuadro N** 4. Colegios y titulación. 
Colegios 
Colegio Mayor de San Ildefonso 16 
de Santa Catalina Mártir (de los Verdes) . . 14 
de San Felipe y Santiago (del Rey) 2 
de San Ambrosio 2 
" de San Ciríaco y Santa Paula (de Málaga) .. 1 
' de Santiago de Caballeros Manriques 1 
de San Jerónimo 1 
Academias 
Academia de San José 7 
de Santa María de la Regla 4 
de Santa María de Jesús 2 
de Jurisprudencia 2 
de San Justo y Pastor 1 
Sin dato 12 
Titulación 
%. 
Bachiller 11 16,92 
Licenciado 31 47,69 
Doctor 23 35,39 
(5).- Esteban Fernando Alas Cienfuegos, José Antonio de Areche Sornoza, Eusebio Ventura Beleña 
Alvarez, Manuel Antonio de la Bodega y Mollinedo, Francisco Camacho Cánovas, Roque Jacinto 
Cifuentes, Feliz Diez Quijada y Ovejero, Francisco Fernández Toribio, Manuel Silvestre Martínez, 
Tomás Ignacio Palomeque de Céspedes, Alonso Rodríguez Castañon. 
(6).- Escritores: Eusebio Ventura Beleña Alvarez, Manuel Antonio de la Bodega y Mollinedo, Manuel 
del Castillo y Negrete, Ambrosio Cerdan y Pontero, Francisco de López Adán y González, Manuel 
Silvestre Martínez, Jacobo de Villaurrutia y López de Osorio. 
Académicos: Manuel del Castillo Negrete y Antonio de Porlier. 
Sociedades Económicas: Simón Anda y Salazar, José Antonio de Areche sornoza, Ambrosio Cerdan 
y Pontero, Roque Jacinto Cifuentes, Francisco de Nava Grimon, Rodrigo Riquelme y Rivera, Jacobo 
de Villaurrutia y López de Osorio. 
(7).- Cuadro N° 5 .Cargo ejercido en el primer nombramiento para Audiencia. 
Oidor: 38 
4 
Guatemala : 1C 
Guadalajara : 7 
Santo Domingo : 
Manila : 4 
Quito 
Santa Fe 
Charcas 
Panamá 
México 
Chile 
Buenos Aires 
3 
: 3 
: 3 
: 1 
: 1 
1 
: 1 
Fiscal: 12 
Santo Domingo : 
Guadalajara : 2 
Chile : 1 
Lima 
Panamá 
Santa Fe 
Quito 
1 
: 1 
: 1 
1 
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Cuzco : 1 
Oidor Supernumerario: 6 
Manila : 4 
Guatemala : 1 
Santa Fe : 1 
Fiscal del Crimen: 5 
Quito : 1 
Chile : 1 
Santa Fe : 1 
Manila : 1 
Guatemala : 1 
Oidor futurario: 1 
Santa Fe : 1 
Fiscal futurario: 1 
Quito : 1 
Fiscal de Hacienda: 1 
Manila : 1 
Alcalde del Crimen: 1 
México : 1 
(8).- Cuadro N° 6 . Total de cargos ocupados. 
Aud. Buenos Aires: 2 
Regente : 1 
Oidor : 1 
Aud. Charcas: 6 
Oidor : 5 
Oidor supernumerario : 1 
Aud. Chile: 3 
Oidor : 1 
Fiscal : 1 
Fiscal del Crimen : 1 
Aud. Cuzco: 1 
Fiscal: 1 
Aud. Guadalaiara: 12 
Regente: 1 
Oidor : 9 
Fiscal : 2 
Aud. Guatemala: 18 
Regente : 3 
Oidor : 11 
Oidor supernumerario : 2 
Fiscal del Crimen : 1 
Fiscal de lo Civil : 1 
Aud. Lima: 14 
Oidor : 5 
Fiscal del Crimen : 3 
Alcalde del Crimen: 6 
Aud. Manila: 14 
Oidor : 7 
Oidor supernumerario : 5 
Fiscal del Crimen : 1 
Fiscal de Hacienda : 1 
Aud. México: 32 
Regente: 3 
Oidor : 11 
Oidor supernumerario : 1 
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Rscal del Crimen 
Fiscal de lo Civil : 
Alcalde del Crimen 
Alcalde del Crimen 
Aud. Panamá: 3 
Oidor : 2 
Fiscal: 1 
Aud. Quito: 10 
Regente: 2 
Oidor : 5 
Fiscal : 1 
Fiscal del Crimen : 
Fiscal futurario : 1 
: 3 
2 
: 11 
supernumerario : 1 
1 
Aud. Santa Fe de Boootá: 12 
Regente : 1 
Oidor : 5 
Oidor supernumerario : 1 
Oidor futurario 
Fiscal : 2 
Fiscal del Crimen : 
Fiscal de lo Civil: 1 
: 1 
1 
Aud. Santo Dominao: 7 
Oidor : 4 
Fiscal: 3 
Aud. Puerto Prfncioe: 2 
Fiscal: 2 
(9).- Cuadro N» 7. 1 
%. 
1 Audiencia : 30 
2 Audiencias : 26 
3 Audiencias : 7 
4 Audiencias : 1 
5 Audiencias : 1 
nO).-Cuadro N» 8 
sJúmero de Audiencias distintas servidas. 
46,15 
40,00 
10,76 
1,53 
1,53 
. Tiempo de permanencia en el cargo. 
Años Tanto oor ciento 
0-5 : 4 
6-10 : 9 
11-15 : 10 
16-20 : 13 
21-25 : 5 
26-30 : 9 
31-35 : 3 
36-40 : 1 
41-45 : 5 
51-55 : 1 
Sin dato:5 
6,15 
13,84 
15,38 
20,00 
7,69 
13,84 
4,61 
1,53 
7,69 
1,53 
7,69 
(11).- Cuadro N° 9 .Cargos desempeñados durante toda la vida profesional. 
Oidor : 66 
Alcalde del Crimen : 17 
Fiscal : 13 
Regente :11 
Fiscal del Crimen : 11 
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Oidor supernumerario : 10 
Rscal de lo Civil : 4 
Oidor futurario : 1 
Fiscal futurario : 1 
Fiscal de Hacienda : 1 
Alcalde del Crimen supernumerario: 1 
(12).- Ordenes Militares. 
Alcántara: Alonso Rodríguez Castañon. 
Calatrava: Luis Manuel Fernández de Madrid (1724) 
Santiago: Francisco Antonio de Echevarri y Ugarte (1753), Juan Gutiérrez de Arce González de la 
Puebla (1738), Francisco de López de Adán y González (1739), José de Pineda y Tabares (1735), 
Juan Rodríguez Gómez de Albuerne (1751), Domingo Valcárcel y Fermento Baquerizo (1751). 
(13).-Orden de Carlos III 
Simón de Anda y Salazar (1772), José Antonio de la Cerda y Soto (1786), Ambrosio Cardan y 
Pontero (1794), Benito María de la Mata Linares y Vázquez (1790), Francisco de Nava Grimon 
(1794), Luis Antonio de Múzquiz y Aldunate (1792), Antonio de Porlier (1791), 
(14).- Miembros de Audiencias que pasaron al Consejo de Indias 
José Antonio de Areche Sornoza (1776), Manuel del Castillo y Negrete (1806), Ambrosio Cerdan 
y Pontero (1803), Benito María de la Mata Linares y Vázquez (1802), Antonio de Porlier (1775), 
Juan José de Villaluenga y Marfil (1794) 
(15).- Estado nobiliario. 
Antonio de Porlier (Marqués de Bajamar), Juan Rodríguez Gómez de Albuerne (Marqués de 
Altamira), Luis Antonio de Múzquiz y Aldunate (Conde de Torre Múzquiz). 
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A P É N D I C E 
AGUIRRE Y CELAA (CELADA), PEDRO ANTONIO 
Natural: Mondragón (Guipúzcoa) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) (1732-1737) 
Cargo: 
1743-09-11 : Oidor de la Audiencia de Panamá 
1745-11-27 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
CD:12 BC: 5 
AGUIRRE Y VIANA, GUILLERMO ANTONIO DE 
Natural: Legran (Álava) 
Colegio: [Academia de Jurisprudencia] 
Cargo: 
1783-05-23 :Oidor de la Audiencia de Guadalajara 
1788-02-24 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
1792-06-12 :Oidor de la Audiencia de México 
1810 :Regente de la Audiencia de México 
CD: 12-13 BC: 6 
ALAS CIENFUEGOS, ESTEBAN FERNANDO 
Natural: Castrillon (Asturias) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
1744-05-02 : Fiscal de la Audiencia de Panamá 
CD: 16 ,897 BC: 7 
ANDA Y SALAZAR, SIMÓN DE 
Natural: Subijana (Álava) 
Colegio: Academia de Sta. María de la Regla (1737) 
Ordenes: Carlos III (1772) 
Cargo: 
1755-10-18 :Oidor Supernumerario de la Audiencia de Manila 
CD:40 BC: 14-16 
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ARANGOYTI PENA, DOMINGO DE 
Natural: Lezama (Álava) 
Colegio: Academia de Sta. María de la Regla 
Cargo: 
1763-12-09 :Fiscal de la Audiencia de Guadalajara 
1774-01-17 :Fiscal del Crimen de la Audiencia de México 
1776-06-19 : Fiscal de lo Civil de la Audiencia de México 
1776-12-22 :Oidor de la Audiencia de México 
CD:48 BC: 21-22 
APECHE Y SORNOZA, JOSÉ ANTONIO DE 
Natural: Valmaseda (Vizcaya) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) (Rector 1752) 
Cargo: 
1765-07-14 :Oidor de la Audiencia de Manila 
1767-11-13 :Fiscal del Crimen de la Audiencia de México 
1774-01-17 : Fiscal de lo Civil de la Audiencia de México 
CD: 52 BC: 22-23 GB: 221 (154) 
BELEÑA ALVAREZ. EUSEBIO VENTURA 
Natural: Imón (Guadalajara) 
Colegio: Academia de S. José (1751-1753) 
Cargo: 
1773-09-01 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
1777-02-27 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
1784-11-10 : Oidor de la Audiencia de México 
1792-02-26 : Regente de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
1792-06-19 :Regente de la Audiencia de Guadalajara 
CD: 89 BC: 41-42 
BODEGA Y MOLLINEDO, MANUEL ANTONIO DE LA 
Natural: Lima (Perú) 
Colegio: Academia de S. José (1770) 
Cargo: 
1785-03-07 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
1792-06-12 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
1796-09-10 :Oidor de la Audiencia de México 
CD: 102 BC: 52-53 
CAMACHO CÁNOVAS, FRANCISCO 
Natural: Totana (Murcia) 
Colegio: [Academia de Sta. María] 
Cargo: 
1794-12-17 :Oidor de la Audiencia de Guadalajara 
1800-10-07 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
1810-03-12 : Retirado de la Audiencia de Guatemala 
CD: 127 BC: 66-67 
CASAS Y ALCALDE, ANACLETO VENTURA DE LAS 
Natural: Madrid (Madrid) 
Colegio: San Ambrosio (1772-1775) 
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Cargo: 
1797-06-04 ¡Oidor de la Audiencia de Quito 
1802-03-23 : Retirado de la Audiencia de Quito 
1812-02-13 : Fiscal de la Audiencia de Puerto Príncipe 
1828 : Retirado 
CD: 149 BC: 76 
CASTILLO Y NEGRETE, MANUEL DEL 
Natural: Peñalver (Guadalajara) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1777-10-09 :Oidor supernumerario de la Audiencia de Manila 1787-06-07 :Oidor de la Audiencia 
de Guadalajara 
1795-09-10 :Oidor de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
1797-05-16 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
1803-05-04 :Regente de la Audiencia de Guatemala 
1805-10-30 : Regente de la Audiencia de México 
CD: 156 BC: 79-80 GB: 228 (15) 
CAVALLERO, JOSÉ ANTONIO 
Natural: Madrid (Madrid) 
Colegio: [San Jerónimo] 
Cargo: 
1733-08-21 :Oidor de la Audiencia de Guadalajara 
CD:116 BC: 82 
CERDA Y SOTO, JOSÉ ANTONIO DE LA 
Natural: Tendilla (Guadalajara) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Ordenes: Carlos III (1786) 
Cargo: 
1754-12-29 :Oidor de la Audiencia de Santo Domingo 
CD: 163,903 BC: 85 GB: 221(152) 
CERDAN Y PONTERO, AMBROSIO 
Natural: Barcelona (Barcelona) 
Colegio: Academia de S. José 
Ordenes: Carlos III (1794) 
Cargo: 
1776-08-25 :Fiscal del Crimen de la Audiencia de Chile 
1779-03-06 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima 
1784-12-04 :Oidor de la Audiencia de Lima 
1794-11-29 :Regente de la Audiencia de Guatemala 
CD: 163 BC: 86-87 GB: 229 (13) 
CIFUENTES, ROQUE JACINTO 
Natural: Madrid (Madrid) 
Colegio: Academia de Sta. María de Jesús 
Cargo: 
1798-12-26 :Fiscal del Crimen de la Audiencia de Guatemala 
1803-10-03 :Fiscal de lo Civil de la Audiencia de Guatemala 
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CD: 167 BC: 87-88 
DAVILA Y MADRID. FERNANDO 
Natural: Vallecas (Madrid) 
Colegio: Sin Dato 
Cargo: 
1721-05-18 :Fiscal de la Audiencia de Guadalajara 
1738-03-30 :Oidor de la Audiencia de México 
CD: BC: 98-99 
DÍAZ FREYLE, MANUEL 
Natural: Chinchón (Madrid) 
Colegio: S. Felipe y Santiago (del Rey) 
Cargo: 
1752-12-20 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
CD: 201 BC: 99-100 GB: 221 (150) 
DIEZ DE QUIJADA Y OVEJERO, FÉLIX 
Natural: Villamuriel de Cerrato (Falencia) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
1774-06-12 :Oidor de la Audiencia de Manila 
1785-09-14 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
1788-08-11 :Oidor de la Audiencia de México 
CD: 207,904 BC: 102-103 
ECHEVARRI Y UGARTE, FRANCISCO ANTONIO DE 
Natural: Vitoria (Álava) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Ordenes: Santiago (1753) 
Cargo: 
1735-03-06 :Oidor de la Audiencia de México 
CD: 231,905 BC: 105 GB: 220 (143) 
ENRIQUEZ DE VILLACORTA, FRANCISCO DE 
Natural: Madrid (Madrid) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1747-11-08 :Oidor supernumerario de la Audiencia de Manila 
1753 c. :Oidor de la Audiencia de Manila 
1766-10-12 :Oidor de la Audiencia de México 
CD: 220 BC: 109-110 
ESTERRIPA, FRANCISCO JAVIER 
Natural: Pamplona (Navarra) 
Colegio: [Academia de S. Justo y Pastor] 
Cargo: 
1790-08-25 :Oidor de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
1804-04-22 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima 
1810-12-12 :Oidor de la Audiencia de Lima 
1815-07-10 :Regente de la Audiencia de Quito 
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CD: 231 BC: 112-113 
FAJARDO MONROY, FELIPE NICOLÁS 
Natural: Madrid (Madrid) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1709-08-04 : Fiscal futurario de la Audiencia de Ouito 
1718-09-17 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima 
CD: 234 BC: 114 
FERNANDEZ DE BARCO, FRANCISCO 
Natural: Plasencia (Cacares) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1704-11-29 :Oidor de la Audiencia de Santo Domingo 
1718-02-12 :Fiscal del Crimen de la Audiencia de México 
CD: 241 BC: 114-115 
FERNANDEZ DE MADRID, LUIS MANUEL 
Natural: Toledo (Toledo) 
Colegio: Santiago de Caballeros Manriques 
Ordenes: Calatrava (1724) 
Cargo: 
1722-09-05 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
1738-05-29 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
1739-10-02 :Oidor de la Audiencia de México 
CD: 246 BC: 116-117 LH: II 323 (67) 
FERNANDEZ DE TORIBIO, FRANCISCO 
Natural: Leganes (Madrid) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
1724-06-01 :Oidor supernumerario de la Audiencia de Guatemala 
1728-12-04 :Oidor supernumerario de la Audiencia de Manila 
1730 c. :Oidor de la Audiencia de Manila 
1738-05-06 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
CD: 253 BC:119 
FERNANDEZ DE VILLANUEVA, MANUEL 
Natural: Oña (Burgos) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1765-11-24 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
1775-06-21 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
CD: 254 BC: 120-121 
FLORES Y GUZMAN, JUAN DE 
Natural: Sevilla (Sevilla) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
1718-07-29 :Fiscal de la Audiencia de Santo Domingo 
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CD:258 BC: 123 
G A R C Í A C A T A L Á N , SEBASTIAN 
Natural: Mota de Toro (Zamora) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
1722-08-19 : Oidor de la Audiencia de Panamá 
CD: 288 BC: 132 
G A R C Í A C H I C A N O . JUAN FÉLIX 
Natural: Madrid (Madrid) 
Colegio: S. Felipe y Santiago (del Rey) 
Cargo: 
1727-08-25 :Oidor de la Audiencia de Santo Domingo 
CD: 290 BC: 132-133 
GARNI2A SAMPER. JOSÉ VICENTE ANTONIO DE 
Natural: Sin Dato 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1722-03-28 :Oidor de la Audiencia de Guadalajara 
CD: BC: 137 
GOMENDIO URRUTIA, MIGUEL DE 
Natural: Lima (Perú) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1713-01-13 : Fiscal de la Audiencia de Chile 
1721-04-22 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima 
CD:316 BC: 138-139 
GUTIÉRREZ DE ARCE GONZÁLEZ DE LA PUEBLA, JUAN 
Natural: (Montañas de Burgos] (Burgos) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Ordenes: Santiago (1738) 
Cargo: 
1712-11-25 :Oidor futurario de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
1723-11-22 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima 
1748 :Oidor de la Audiencia de Lima 
CD: BC: 153-154 
LLAVE Y MARQUELI, RAFAEL DE LA 
Natural: Talavera de la Reina (Toledo) 
Colegio: Academia de Sta. María de Jesús 
Cargo: 
1797-06-16 :Fiscal de la Audiencia de Puerto Príncipe 
1807-09-09 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
1809-10-31 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
CD:459 BC: 193 
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LÓPEZ DE ADÁN Y GONZÁLEZ. FRANCISCO DE 
Natural: Algete (Madrid) 
Colegio: S. Ciríaco y Sta. Paula (de Málaga) 
Ordenes: Santiago (1739) 
Cargo: 
1720-06-30 :Oidor de la Audiencia de Manila 
1736-04-20 :Oidor supernumerarío de la Audiencia de México 
CD: 432 BC: 182-183 
LÓPEZ DE URRELO Y ATOCHA, DOMINGO 
Natural: Roncal (Navarra) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1745-11 -27 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
CD:448 BC: 188 
LOZANO Y PERALTA, JORGE MIGUEL 
Natural: Tarazona (Zaragoza) 
Colegio: Sin Dato 
Cargo: 
1705-03-04 :Oidor de la Audiencia de Santo Domingo 
1719-03-23 :Oidor de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
CD: BC: 189 
MARTÍNEZ DE ARIZALA, PEDRO 
Natural: Madrid (Madrid) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1720-09-14 :Oidor de la Audiencia de Quito 
CD:491 BC: 203 GB: 218 (99) 
MARTÍNEZ, FRANCISCO DE 
Natural: Sin Dato 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
1720-06-30 :Oidor de la Audiencia de Manila 
CD: BC: 200-201 
MARTÍNEZ, MANUEL SILVESTRE 
Natural: El Recuenco (Guadalajara) 
Colegio: Sin Dato 
Cargo: 
1779-08-22 :Fiscal del Crímen de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
1780 :Fiscal de lo Civil de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
1783 :Oidor de la Audiencia de Guadalajara 
CD: BC: 201 
MATA LINARES Y VAZOUEZ, BENITO MARÍA DE LA 
Natural: Madríd (Madríd) 
Colegio: [Academia de S. José] 
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Ordenes: Carlos III (1790) 
Cargo: 
1776-06-16 :Oidor de la Audiencia de Chile 
1778-11 -26 :Oidor de la Audiencia de Lima 
1787-03-04 : Regente de la Audiencia de Buenos Aires 
CD: BC: 206-207 GB: 226 (230) 
MORALES ARCE Y REYNOSO, ANDRÉS 
Natural: Zalamea de la Serena (Badajoz) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
1756-05-02 :Fiscal de la Audiencia de Ouito 
CD: 552 BC: 220 
MUZQUIZ Y ALDUNATE, LUIS ANTONIO DE 
Natural: Viana (Navarra) 
Colegio: Sin Dato 
Ordenes: Carlos III (1792) 
Nobleza: Conde de Torre Múzquiz (1795) 
Cargo: 
1791-09-21 :Oidor de la Audiencia de Guadalajara 
CD: 573 BC: 231 GB: 225 (216) 
NAVA GRIMON, FRANCISCO DE 
Natural: La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) 
Colegio: Sin Dato 
Ordenes: Carlos III (1794) 
Cargo: 
1795-10-20 :Oidor de la Audiencia de Guadalajara 
CD: 575 BC: 232 
OROZCO MANRIQUE DE LARA, FRANCISCO 
Natural: Madrid (Madrid) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1723-12-18 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
1751-05-14 :Alcalde del Crimen supernumerario de la Audiencia de México 
CD: 599 BC: 242 
PALACIOS, FRANCISCO JAVIER DE 
Natural: Logroño (Rioja) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1739-07-17 :Oidor de la Audiencia de Charcas 
CD: 613 BC: 251 
PALOMEQUE DE CÉSPEDES, TOMAS IGNACIO 
Natural: Fuenteobejuna (Córdoba) 
Colegio: [Academia de Jurisprudencia] 
Cargo: 
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1783-07-12 :Oidor de la Audiencia de Buenos Aires 
1787-05-17 :Oidor de la Audiencia de Charcas 
1797-03-16 -.Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima 
1805-12-31 :Oidor de la Audiencia de Lima 
CD:616 BC: 252-253 
PASTOR REGIDOR, JULIÁN HILARIÓN 
Natural: Alcalá de Henares (Madrid) 
Colegio: [Academia de S. José] 
Cargo: 
1785-06-14 :Fiscal del Crimen de la Audiencia de Manila 
CD: 626 BC: 255 
PEÑALVER VEQUE, JOSÉ DE 
Natural: Mora (Toledo) 
Colegio: Sta. Catalina Mártir (de los Verdes) 
Cargo: 
1756-02-28 :Fiscal de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
CD: 632 BC: 257-258 
PEY Y RUIS, JUAN FRANCISCO 
Natural: Segura ¿de los Baños? (Teruel) 
Colegio: Sin Dato 
Cargo: 
1748-07-24 :Oidor supernumerario de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
CD: BC: 262 
PINEDA Y TABARES, JOSÉ DE 
Natural: Madrid (Madrid) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Ordenes: Santiago (1735) 
Cargo: 
1744-07-04 : Oidor supernumerario de la Audiencia de Guatemala 
CD: 657 BC: 263-264 LH: II 216 (72) 
PORLIER, ANTONIO DE 
Natural: La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) 
Colegio: [Academia de S. José] 
Ordenes: Carlos III (1791) 
Nobleza: Marques de Bajamar (1791) 
Cargo: 
1765-04-30 :Oidor de la Audiencia de Charcas 
1766-12-07 :Fiscal del Crimen de la Audiencia de Lima 
CD: 664 BC: 266-267 LH: I 332 (387) GB: 222 (169) 
228 (10) 
QUINTANA Y ACEVEDO, JOSÉ DE 
Natural: Carmena (Sevilla) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
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1721-04-22 :Oidor de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
1739 : Oidor de la Audiencia de Quito 
CD: 676 BC: 267-277 
RÍOS Y VELASCO, LUIS DE LOS 
Natural: Nebreda (Burgos) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
1770-08-05 :Fiscal de la Audiencia de Santo Domingo 
1772-02-22 ¡Fiscal de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
CD: 699 BC: 284 
RIQUELME Y RIVERA, RODRIGO 
Natural: Higuera La Real (Badajoz) 
Colegio: Sin Dato 
Cargo: 
1795-07-27 :Fiscal de hacienda de la Audiencia de Manila 
CD: BC: 284 
RIVERA Y AGUADO, SIMÓN DE 
Natural: Pesquera (Santander) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
1720-08-15 :Oidor de la Audiencia de Quito 
1731-03-23 : Oidor supernumerario de la Audiencia de Charcas 
CD: 701 BC: 288 
R O D R Í G U E Z DE CASTAÑON. ALONSO 
Natural: Lois (León) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Ordenes: Alcántara 
Cargo: 
1718 : Fiscal del Crimen de la Audiencia de Lima 
CD: 711-712 BC: 295 
R O D R Í G U E Z GÓMEZ DE ALBUERNE, JUAN 
Natural: Lamuño (Asturias) 
Colegio: Sin Dato 
Ordenes: Santiago (1751) 
Nobleza: Marques de Altamira 
Cargo: 
1726-02-26 :Oidor de la Audiencia de Guadalajara 
1738-03-23 :Oidor de la Audiencia de México 
CD: BC: 296 
SUAREZ R O D R Í G U E Z DE YEBAR Y MALAGON. ANTONIO 
Natural: Trujillo (Cáceres) 
Colegio: Sin Dato 
Cargo: 
1787-05-03 :Fiscal de la Audiencia de Cuzco 
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1797-02-06 : Oidor de la Audiencia de Quito 
CD: BC: 325 
TORRE Y ÁNGULO, MAURICIO DE LA 
Natural: Sin Dato 
Colegio: Sin Dato 
Cargo: 
1700-10-08 :Fiscal de la Audiencia de Santo Domingo 
CD: BC: 329 
USOZ Y MUCI, JOSÉ AGUSTÍN 
Natural: Madrid (Madrid) 
Colegio: [Academia de Sta. María de la Regla] 
Cargo: 
1797-03-28 :Oidor de la Audiencia de Charcas 
1813-09-30 :Oidor de la Audiencia de Charcas 
CD: BC: 337-338 
VALCARCEL Y FORMENTO BAQUERIZO, DOMINGO 
Natural: Granada (Granada) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Ordenes: Santiago (1734) 
Cargo: 
1727-11-13 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
1735-10-23 :Oidor de la Audiencia de México 
CD: 844 BC: 339-340 LH: 11141 (176) GB: 219 (128) 
VELASCO ESCALERA, JUAN FRANCISCO DE 
Natural: Espinosa de los Monteros (Burgos) 
Colegio: Mayor de S. Ildefonso 
Cargo: 
1726-03-21 :Oidor supernumerario de la Audiencia de Manila 
1728 c. :Oidor de la Audiencia de Manila 
CD: 862 BC: 347 
VERDUGO Y OQUENDO. ANDRÉS 
Natural: San Sebastián (Guipúzcoa) 
Colegio: Sin Dato 
Cargo: 
1738-06-19 :Oidor de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
CD: BC: 351 
VILLALENGUA Y MARFIL, JUAN JOSÉ DE 
Natural: Vélez-Málaga (Málaga) 
Colegio: Academia de S. José 
Cargo: 
1776-04-20 :Fiscal del Crimen de la Audiencia de Quito 
1781-01-19 :Fiscal del Crimen de la Audiencia de Lima 
1783-07-12 :Regente de la Audiencia de Quito 
1789-11 -18 :Regente de la Audiencia de Guatemala 
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CD: 875 BC: 357-358 GB: 223 (177 y 185) 
VILLAURRUTIA Y LÓPEZ OSORIO, JACOBO DE 
Natural: Santo Domingo (Santo Domingo) 
Colegio: Sin Dato 
Cargo: 
1792-07-19 :Oidor de la Audiencia de Guatemala 
1804-04-16 :Alcalde del Crimen de la Audiencia de México 
1823 :Regente de la Audiencia de México 
CD: BC: 361-362 
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